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Esta investigación tuvo como propósito diseñar un programa de estrategias para la 
enseñanza de la prevención de las enfermedades renales humanas, dirigido a la 
comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María 
Inmaculada", ubicado en Petare, Estado Miranda. Se realizó con un enfoque cuantitativo. 
El abordaje metodológico se concibió bajo la modalidad de proyecto factible, lo que 
implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio. Además, la 
presente producción se apoyó en un diseño de campo y de nivel descriptivo. La población 
estuvo conformada por estudiantes y docentes de la unidad educativa en estudio. La 
técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios aplicados a la 
muestra. Los resultados del diagnostico permitieron el diseño del programa y se 
seleccionaron las estrategias pertinentes a la prevención de las enfermedades renales. 
 
Palabras clave: Prevención, Enfermedades Renales, Estudiantes y Programa. 
 
 




This research was aimed to design a program of teaching strategies for the prevention of 
diseases of the human kidney, directed to the student community Educational Unit No. 3 
Fe y Alegría, High School "María Inmaculada" located in Petare, Miranda State. It was 
performed with a quantitative approach. The methodological approach was 
conceived in the form of feasible project, which implies explore, describe, 
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explain and propose alternatives for change. Furthermore, this production is based on a 
field design and descriptive level. The population consisted of students and teachers in the 
educational unit under study. The technique used was the survey and two questionnaires 
as instruments applied to the sample. Diagnostic results allowed the program design and 
they selected relevant strategies for the prevention of kidney disease. 
 





En esta producción intelectual, se pretendió diseñar un programa para la prevención 
de las enfermedades renales del filtro excretor humano dirigido a la comunidad 
estudiantil de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, específicamente, Colegio "María 
Inmaculada", ubicado en Petare, Estado Miranda. El mismo se plantea, considerando la 
importancia de difundir una cultura preventiva en cuanto a las enfermedades renales, 
debido al progresivo incremento de estas nefropatías en el país. 
 
Es importante señalar, que la educación en la actualidad constituye un proceso 
dinámico y permanente, que debe promover el desarrollo integral de docentes y 
estudiantes de toda la sociedad venezolana, para consolidar un mejor desarrollo y 
bienestar biopsicosocial de la población en materia de salud biológica, como lo establece 
el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
En este sentido, la educación en materia de anatomía y fisiología, específicamente el 
órgano que filtra los líquidos corporales de nuestro cuerpo, debe ser administrado por el 
docente bajo una perspectiva instruccional didáctica, que no genere confusión alguna en 
el estudiante que tiene en su mano como encargo social, en razón que la enseñanza del 
riñón es compleja y para ello se precisa de un mediador preparado en el arte de una 
didáctica crítica, la que emplea una diversidad de métodos y técnicas consustanciada con 
la diversidad de estilos de aprendizajes en lo que se requiere para el logro de 
conocimientos, permitiéndole al docente la enseñanza de la biología del riñón humano 
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ENCUENTRO CON UNA REALIDAD 
 
A nivel mundial, el mal funcionamiento del riñón humano se ha convertido en una 
patología importante y en la actualidad son muchas las personas que tienen que 
someterse a un trasplante de riñón o hacerse diálisis para mantener la vida. Para Basanta 
(2012), entre los factores de riesgo más importantes que conllevan a enfermedades 
renales se encuentran: “La diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades 
cardiovasculares, historia familiar de enfermedad renal, el uso prolongado de algunos 
medicamentos, sobre todo aquellos automedicados, problemas con las grasas como el 
colesterol alto, la obesidad, la edad mayor de 60 años…” (p. 1). Con respecto al último 
factor, aunque las nefropatías tienen mayor incidencia en los adultos mayores, hay 
evidencia de que en los últimos años, estas enfermedades están incrementándose en 
niños y jóvenes. 
 
Lamentablemente, según el portal web, vivirmejor.com (2008), afirma que las 
enfermedades renales representan uno de los principales problemas de salud pública del 
siglo XXI, no solo porque prevalecen y alcanzan importantes índices de morbimortalidad, 
sino porque también implican altos costos económicos y sociales. En el caso puntual de 
Venezuela, reiterando lo expuesto anteriormente, la diabetes y la hipertensión arterial 
son las dos grandes causas de la insuficiencia renal en el país. Al respeto, Flores (2012) 
indica las siguientes estadísticas: 
 
Es importante señalar que cada año ingresan 400 nuevos pacientes a los 
programas de diálisis crónica y trasplante renal y alrededor de 4000 pacientes 
mueren anualmente por enfermedad renal primaria o secundaria, lo que 
representa una tasa de mortalidad de 7,7 por cien mil habitantes. 
Actualmente, en nuestro país hay más de 12 mil pacientes en programas de 
diálisis de los cuales 6850 reciben hemodiálisis y 950 diálisis peritoneal, 
distribuidos en 87 centros o unidades (p. 1). 
 
Tomando en cuenta estas cifras y las causas que generan problemas renales, preocupa 
lo que sucede en la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María Inmaculada", 
ubicado en el barrio Unión de Petare, Estado Miranda, donde se observa un  alto consumo 
de gaseosas y frituras por parte de los escolares, así como también de chucherías sin valor 
nutricional, que constituyen factores de riesgo ante las enfermedades renales. Se aprecia 
que la cantina escolar expende productos que no son acordes con la buena 
alimentación como es el caso de frituras (empanadas, tequeños, pastelitos), 
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gaseosas y otras bebidas (café, maltas, nestea y jugos de cartón pasteurizados) y 
chucherías (doritos, pepitos, tostones, papas fritas, caramelos, chocolate, entre otros). 
Aunado a estas características, no cuenta con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
 
Los planteamientos expuestos por diferentes profesionales de la salud, destacan la 
importancia de difundir una cultura preventiva en cuanto a las enfermedades renales, 
siendo menester promover tal cultura desde la niñez considerando el progresivo 
incremento de estas nefropatías en el país. En este sentido, los docentes del área de 
Ciencias Naturales, específicamente los especialistas en Biología,  pueden contribuir desde 
su quehacer educativo en el abordaje de esta problemática de salud pública a través de la 
enseñanza de contenidos educativos que impliquen, no solo la fisiología del riñón como 
órgano excretor, sino también a través de estrategias que orienten sobre buenos hábitos 
alimentarios y su incidencia en la salud, además de la detección precoz de factores de 
riesgo como los antecedentes familiares (diabetes, hipertensión, enfermedades renales), 
la práctica de un estilo de vida saludable mediante el ejercicio y la ingesta adecuada de 
agua. 
 
Tomando en cuenta lo ya expuesto, se justifica el diseño de un conjunto de estrategias 
que faciliten la enseñanza de medidas preventivas para mantener la salud renal, las cuales 
deben ir dirigidas a los estudiantes de 1er y 2do Año de la institución referida, en vista de 
que en los programas de Biología de ambos grados están incluidos los contenidos que 




Diseñar un programa de estrategias para la enseñanza de la prevención de las 
enfermedades del riñón humano, dirigido a la comunidad estudiantil de la Unidad 
Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María Inmaculada", ubicado en Petare, Estado 
Miranda. 
 
Justificación o Importancia 
 
El presente estudio tiene un amplio alcance e importancia en la actualidad debido a 
las siguientes razones: Desde el ámbito pedagógico o educativo aportará conocimientos a 
docentes, estudiantes y comunidad en general sobre la histología de la unidad 
anatomo-funcional del sistema excretor humano (riñón), la formación de la 
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orina y finalmente las enfermedades que lo afectan, y se explicará cómo es el proceso de 
la enfermedad, las alteraciones que causan en el medio interno, qué medidas de 
prevención se pueden tomar para evitar las enfermedades y hacer reflexionar a los 
estudiantes, docentes y comunidad en general sobre su prevención. Tales contenidos 
serán abordados con estrategias diseñadas para la promoción de la salud renal y 
conformarán un programa que se utilizará en la formación de los estudiantes de la 
institución ya señalada. 
 
Desde el ámbito sociocultural promoverá la prevención y reflexión sobre la importancia 
significativa del buen funcionamiento del sistema excretor humano, debido a que 
cualquier cosa que se haga por la salud, ya sea como una acción de prevención o cura de 
enfermedades, no es un problema individual, sino una condición y consecuencia de la 
acción social, pero que, a su vez, tiene una respuesta individual que depende del tipo de 
afección, la personalidad y el funcionamiento de las mediaciones sociales ante la 
enseñanza, para integrar y fomentar el trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y 
comunidad en general, con la finalidad de disminuir las enfermedades renales, tanto a 
nivel institucional como comunitario. 
 
Otro aporte sociocultural, es que se pretenderá brindar una visión novedosa de esta 
perspectiva del proceso de aprendizaje, con un carácter intencional, donde se forja una 
enseñanza adaptable, con posibilidad de transferirse a disímiles espacios, contextos 
dinámicos y diversos, en las que se origina una actuación en el escenario socioeducativo 
de estudiantes y docentes, generando un binomio que interacciona de forma eficaz e 
integrada con padres, representante y entes comunitarios. 
 
RECORRIDO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
El punto de partida del recorrido teórico lo constituyen los conocimientos previos 
establecidos en trabajos de investigación vinculados con el objeto en estudio, cuyo 
objetivo es validar, con argumentación científica, los planteamientos que se construyen 
sobre el fenómeno estudiado. 
 
Estudios Vinculados a la Investigación 
 
En el campo de la Enseñanza de la Biología con Tecnología a partir de las 
Concepciones de los Profesores: tres estudios de caso, Blancas y Rodríguez 
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(2010) en la Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Ajusco de México, realizaron tres 
estudios de caso de profesores de Biología a nivel de educación secundaria, a quienes se 
les aplicó un cuestionario para identificar sus concepciones epistemológicas, de 
aprendizaje y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC en el ámbito 
educativo, con el fin de caracterizarlos según un perfil epistemológico y perfil cognitivo-
integrado, tomando en cuenta la concepción sobre el aprendizaje y las TIC, siendo este 
último perfil el centro del estudio. 
 
El análisis de los perfiles se realizó desde los enfoques asociacionista, cognoscitivista 
y constructivista y los enfoques de uso transmisor, práctico y crítico. Desde esta 
perspectiva, el estudio aporta sustentos teóricos acerca de la inclusión de las TIC como 
estrategia en la enseñanza de la biología, lo cual es de interés para la enseñanza del riñón 
humano desde una visión constructivista, a fin de que la práctica educativa no resulte 
tradicional, por el contrario, la inclusión de las TIC constituyen un elemento innovador que 
permite a los estudiantes buscar, seleccionar, procesar y construir información sobre el 
riñón como filtro de los líquidos corporales, así como de las patologías que pueden 
afectarlo y de contenidos educativos sobre buenos hábitos alimentarios y estilos de vida 
saludables que prevengan las enfermedades renales. 
 
Dentro del marco de las estrategias, Said, Acevedo y Eurolo (2009) realizaron el 
estudio sobre Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Biología Vegetal en la 
Enseñanza Media Técnico Profesional, Especialidad Agropecuaria, en Chile. La 
metodología consistió en el desarrollo de módulos de propagación vegetal, en laboratorio 
convencional y de campo, orientados al trabajo colectivo, la promoción de la iniciativa 
personal, la aplicación del método científico a situaciones concretas en el ámbito 
productivo y al desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes.  
 
Las contribuciones del estudio, se centraron en el trabajo colectivo y el diseño de 
materiales que motivaran a los estudiantes, tal como lo plantean las teorías que 
fundamentan las estrategias inherentes a la enseñanza del riñón humano como sistema 
excretor para promover aprendizajes significativos. En este sentido, la promoción de la 
iniciativa es fundamental para el aprendizaje y ella puede incidir de manera positiva tanto 
en los materiales que se utilicen como en el trabajo colectivo.  
 
En este orden de ideas, Álvarez y Otros (2008), en su investigación 
titulada Prácticas Docentes y Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, 
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pretenden contribuir al análisis de las prácticas docentes en el 7mo año del Tercer Ciclo de 
la Educación General Básica en Argentina y plantear lineamientos para la reformulación de 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje orientados a mejorar la calidad de los 
aprendizajes en grupos sociales desfavorecidos. 
 
Proponer estrategias de enseñanza y de aprendizaje que respondan a este objetivo 
supone tomar en cuenta la diversidad en términos de diferencias personales y culturales. 
Si no se consideran las maneras de pensar, sentir y actuar de los diferentes grupos 
sociales, resulta difícil imaginar que sujetos provenientes de distintos ámbitos culturales 
puedan convivir y desarrollar procesos de aprendizaje significativos. En este sentido, las 
estrategias de cambio de las prácticas docentes deberían plantearse desde una 
perspectiva más integrada, para superar la descontextualización que la parcelación 
referencial impone. 
 
En el marco de acercamiento a este estudio, Chávez-Aponte y Pereyra (2010) 
realizaron una investigación referida a las Estrategias de Aprendizaje Empleadas por los 
Estudiantes de Biología de la Universidad Central de Venezuela. En ella se analizaron los 
hábitos de aprendizaje de los estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela, para la cual se seleccionaron 77 estudiantes entre los 
primeros y últimos semestres de la carrera, a quienes se les aplicó un cuestionario con 
preguntas abiertas y cerradas.  
 
Se aprecia en los resultados que los estudiantes consultan más fuentes primarias en 
la medida que avanzan en el pregrado. Además, la mayoría de ellos planifican un horario 
de estudios y afirman que el contexto familiar y social influye positivamente en su 
aprendizaje, ya que los apoyan y colaboran con ellos. Por lo tanto, se hace necesario un 
mayor y mejor uso de representaciones y modelos para el aprendizaje en Ciencias 
Naturales, ya  que estos favorecen la vinculación entre los conceptos estudiados, lo que 
propicia una mejor comprensión. Igualmente, siguiendo las recomendaciones del estudio, 
la implementación de modelos y representaciones como parte de las estrategias para la 
enseñanza de contenidos orientados a la promoción de la salud renal, puede generar 
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Perfil del Docente de Ciencias Naturales 
 
Para esta investigación es necesario conocer aspectos que ayuden a definir o 
caracterizar el perfil de los docentes encargados del Área de Ciencias Naturales, por lo que 
tomaremos en cuenta la siguiente definición y otros aspectos de investigaciones y trabajos 
relacionados con este tema. 
 
Castro (2008) en su trabajo doctoral señala la importancia de la influencia de las 
creencias epistemológicas, pedagógicas y didácticas de docentes y estudiantes en la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales, operacionando no solo en el 
currículo, sino también en el quehacer docente, orientando su práctica pedagógica en el 
aula de clase. En este sentido, el perfil docente es la conformación de características que 
permiten ver la disposición y naturaleza de los componentes de quien enseña, es decir, 
establece las cualidades necesarias para el ejercicio de la docencia 
 
Desde esta expectativa, está integrado por algunos elementos esenciales en todos 
los casos, además de otros que son específicos para cada especialidad. Algunos autores 
(Serrano, 1990; Guedez, 1980; y Picón, 1986) señalan necesaria la constante revisión de 
los currículos de formación docente, ya que en el transcurso del tiempo, las realidades 
sufren cambios que deben ir de la mano con la formación adecuada de docentes que se 
encuentran ejerciendo en los sistemas educativos vigentes. Por ello, es necesario definir el 
perfil docente idóneo que permita orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área 
de Ciencias Naturales, ajustado a las nuevas demandas.  
 
De esta misma manera, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en 
Argentina (1995), señala que para enseñar Ciencias Naturales es necesario que los 
docentes posean dos tipos de saberes, complementarios y mutuamente implicados: un 
saber disciplinar y un saber sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
 
Sin embargo, la inquietud sobre la formación, características y competencias que 
debe adquirir un profesional docente, ha movido a varios autores (Guedez, 1980; Rivas, 
1987; Medina, 1997; Ramírez, 1998) a abordar el área de perfiles profesionales en el 
campo educativo. Para Guedez (1980) el perfil académico-profesional, permite integrar las 
exigencias académicas con las exigencias laborales, es decir expresar la relación entre la 
educación y la sociedad. 
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Picón (1986) plantea que en el perfil se pueden distinguir dos dimensiones: 
 
1. La dimensión de las competencias o capacidades, que comprende el conjunto 
de habilidades y destrezas que al ser adquiridos por el cursante lo capacitan 
para cumplir las funciones tareas de una determinada área del conocimiento. 
2. La dimensión de las actitudes, que se refiere a las creencias, valores e 
inclinaciones que predisponen al individuo a responder de una manera 
preferencial frente a las situaciones con las cuales se relaciona.  
 
De acuerdo a Alcántara (1992), las actitudes son el sistema fundamental por el cual 
el ser humano determina su relación y conducta con el medio ambiente. Son disposiciones 
para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un planteamiento, persona, evento o 
situación específica; dicha de la vida cotidiana. (p.13). 
 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede caracterizar el perfil 
docente para este trabajo orientado hacia tres aspectos: características académicas, que 
estuvieron definidas dentro de aquellas que se relacionan con la formación docente en un 
saber disciplinar o por áreas; las pedagógicas quedaron enmarcadas en los aspectos que 
se relacionan con el desempeño de la actividad docente y las personales que estuvieron 
especificadas en aquellas que se relacionan con los elementos íntimamente ligados con 
los valores y normas que intervienen en las relaciones sociales. 
 
Didáctica, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Falieres y Antolin (2008), refieren la diferencia entre didáctica y estrategia al disociar 
el binomio enseñanza-aprendizaje, puesto que éste no supone una relación causal, ya que 
la verdadera relación entre ambos procesos es de carácter ontológico, por lo tanto, el 
proceso de la enseñanza surge porque existe un sujeto con la capacidad de aprender, 
además, no siempre que se enseña el sujeto que recibe la información aprende. De 
manera que según las autoras, muchos especialistas de la didáctica se inclinan a que ésta 
se ocupa de la enseñanza porque el aprendizaje es asunto de la psicología. 
 
Este cuestionamiento aborda varios supuestos: si el estudiante no aprende es 
porque el docente no le enseña; el educando no puede aprender si el docente 
no le enseña; si el estudiante aprende es porque el docente le enseñó bien. 
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Ante estos supuestos, hay realidades irrevocables: es totalmente posible que un 
estudiante no aprenda a pesar de los continuos esfuerzos del docente por enseñarle; un 
sujeto puede aprender sin que nadie le enseñe, esto es ser autodidacta; en el aprendizaje 
de un estudiante pueden intervenir muchos factores, además del esfuerzo del docente 
para que aprenda, estos son los aprendizajes previos, las actitudes (aspectos afectivos, 
emocionales, cognitivos y conductuales), los materiales para el aprendizaje a los cuales 
puede tener acceso, entre otras cosas que pueden afectar. 
 
Partiendo de estas realidades, la didáctica se refiere al conjunto de reglas e 
instrucciones para enseñar en forma organizada y sistemática, lo que implica el 
entrenamiento en ciertas destrezas básicas que debe poseer todo docente para enseñar 
eficazmente. En cuanto a las estrategias, estas corresponden más con la planificación de la 
enseñanza y del aprendizaje y dependen del juicio y concepción que el docente tenga 
acerca de cómo el estudiante aprende, es decir, implica el accionar de conductas que se 
supone beneficiará el proceso educativo, por lo tanto, el aprendizaje.  
 
Visto así, las estrategias suponen la toma de decisiones deliberadas, idóneas y 
necesarias, no solo para que los resultados estén acordes con los objetivos de la 
enseñanza, sino también para que estas acciones sean coherentes con los principios éticos 
y epistemológicos de la enseñanza, es decir, las acciones que realiza el docente deben ser 
racionalmente justificables, capaces de propiciar en los estudiantes aprendizajes 
estimables, útiles y pertinentes para que estos conozcan, entiendan, creen y apliquen 
conocimientos verdaderos, lógicos y probados. 
 
Estrategias de Intervención desde una Perspectiva Práctica 
 
Este tipo de estrategias de intervención que plantean Martínez y Zea (2004), ayuda 
al docente para saber cómo y cuándo van progresando los alumnos en sus aprendizajes, 
puede usar las preguntas elaboradas y la denominada técnica de “obtención mediante 
pistas” (Mercer, 1997), el autor antes citado señala que las preguntas más efectivas son 
aquellas que se hacen con el propósito de guiar los esfuerzos de construcción de los 
alumnos (preguntas tales como: ¿por qué hiciste…? explícame ¿cuál es la razón…? ¿qué 
pasaría si…? Estas preguntas ayudan a que el alumno ponga atención sobre determinado 
aspecto de los contenidos o sobre acciones relacionadas con ellos, y a que se esfuerce 
yendo más allá de su comprensión inmediata. 
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En consecuencia las autoras Martínez y Zea (ob.cit), afirman que, la técnica de 
“obtención mediante pistas”, consiste en “conseguir” participaciones o respuestas de los 
alumnos (según sea el caso), por vía indirecta, mediante pistas visuales o no verbales. Las 
pistas son dadas por el docente de forma estratégica, buscando no decir la respuesta 
correcta sino sólo insinuándolas y los alumnos se apoyan en ella para dar con la respuesta 
o la idea que se está solicitando. 
 
Con relación a este tipo de estrategia de enseñanza se evidencia cómo a través de la 
práctica y uso de ejemplos sencillos se puede generar en los estudiantes el desarrollo de la 
creatividad, la curiosidad e iniciativa hacia una temática en particular, en especial a los 
estudiantes que cursan la asignatura de biología. 
 
Estrategias para el Trabajo Colectivo 
 
Para Alborés (2005), la participación activa de los componentes de un grupo es una 
estrategia que facilita el desarrollo de un clima de confianza, despierta el interés por el 
trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los motiva y facilita la convivencia. 
A continuación se presentan algunas técnicas útiles para fomentar esta participación, 
facilitando que el grupo genere una mínima estructura interna hacia su avance posterior: 
 
1. Discusión dirigida 
2.  Seminario 
3.  Phillips 66 
4. Tormenta de ideas o "Brainstorming"  
5. Técnica de Grupo Nominal (T.G.N.) 
 
Por su parte, Zarzar (citado en Gonzales, 2011) manifiesta que el objetivo de las 
técnicas o actividades grupales que se pueden instrumentar en relación con el 
aprendizaje, es doble; por un lado, hace sentir al estudiante la utilidad de los temas que se 
están viendo, y con eso, incrementan su nivel de motivación y compromiso con el curso; y 
por otro, desarrollan en éste las habilidades necesarias para realizar esas aplicaciones, 
tanto durante el curso como después en su vida fuera del aula. 
 
Dentro de estas clasificaciones, se puede señalar, que las estrategias de enseñanza 
son utilizadas intencional y flexiblemente por el agente de enseñanza, en este 
caso el docente de la especialidad. Algunas de estas estrategias pueden ser 
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empleadas antes de la situación de enseñanza para activar el conocimiento previo o para 




Los Riñones  
 
Según Becerril, (2005), los riñones son dos órganos que forman parte del sistema 
urinario. Se encuentran situados en la parte posterior del abdomen, es decir está uno a 
cada lado de la columna vertebral, rodeados de tejido graso y se extienden entre la 
onceava costilla y la treceava vértebra lumbar.  
 
Los riñones son responsables de eliminar los desechos del cuerpo, regular el 
equilibrio electrolítico y estimular la producción de glóbulos rojos. El riñón de un adulto 
pesa unos 170 gramos, tiene unos 12 centímetros de longitud y 6.5 de ancho 
aproximadamente. 
 
Estos órganos son los encargados de eliminar de la sangre los productos nocivos y 
junto al resto del sistema urinario, eliminarlos del cuerpo mediante la orina, es decir 
actúan como filtro de productos de desecho, productos químicos nocivos, líquidos 




En los últimos años se ha incrementado la incidencia de enfermedades de 
insuficiencia renal, situación que es muy preocupante, y conduce a preguntarse, ¿qué está 
ocasionando esta terrible situación de salud pública? 
 
Para definir las enfermedades renales, se remite a señalar lo planteado por Soriano 
(2004), quien expresa que la manifestación más grave de la enfermedad renal crónica 
(ERC), es la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), subsidiaria de tratamiento 
sustitutivo mediante diálisis o trasplante renal, esta condición presenta una incidencia y 
una prevalencia crecientes desde hace dos décadas. Se estima que por cada paciente en 
un programa de diálisis o trasplante, puede haber 100 casos de ERC menos grave en la 
población general.  
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Por un lado, estos casos constituyen la base de los pacientes que llegarán más tarde 
a una ERC avanzada. Por otro lado, estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular 
elevado y sufren una morbimortalidad por eventos cardiovasculares que, probablemente, 
tengan un impacto en la salud mayor que la evolución hacia la necesidad de tratamiento 
renal sustitutivo. 
 
Causas Nutricionales de la Deficiencia Renal 
 
El cuerpo humano es catalogado por muchos investigadores como una maquinaria 
increíblemente resistente a condiciones adversas, pero también tiene un límite. En 
ocasiones por excesos, malos hábitos alimenticios y estilo de vida, los órganos pueden ser 
dañados más allá de su punto de recuperación y auto-curación. 
 
Dentro de estas caracterizaciones, Victorica (2007) señala que los riñones son 
sometidos diariamente a un estrés innecesario cuando ingerimos proteínas animales, pues 
estas son metabolizadas en el hígado y luego por el riñón. Sin embargo, lo que llega al 
riñón son sub-productos de la proteína animal en forma de compuestos de nitrógeno, que 
deben ser eliminados por el riñón para mantener la pureza y estabilidad de nuestro 
organismo. 
 
En cuanto a lo planteado por el autor, existen estudios clínicos que han demostrado 
que una alimentación reducida en proteínas animales para pacientes renales disminuye la 
mortandad por cerca de 40%, es decir, existe el vínculo entre los productos alimenticios 
de origen animal y muchas enfermedades. Un ejemplo claro de esta condición, 
corresponde al caso de los pacientes que comen carne, incluyendo pollo y pescado, 
quienes fueron encontrados con el doble de posibilidad de desarrollar demencia, 
comparándolos con sus contrapartes que no consumieron carne en un estudio diseñado 
meticulosamente, y la discrepancia se hizo más patente cuando se tomó en cuenta el 




La metodología de la investigación constituye los parámetros a seguir en la 
construcción de un estudio, en pocas palabras la guía del investigador al momento de 
desarrollar un proceso investigativo partiendo de la descripción y análisis de los 
hechos reales, dando como consecuencia una valoración crítica de la realidad. 
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En atención al propósito de este estudio, diseñar un programa de estrategias para la 
enseñanza de la prevención de las enfermedades del riñón humano, dirigido a la 
comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María 
Inmaculada", ubicado en Petare, Estado Miranda, desarrollado bajo la modalidad de 
proyecto factible, el cual, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(2006), se relaciona con la búsqueda de soluciones que, en este caso, implica necesidades 
educativas, con el propósito de proponer cambios que pueden ser validados 
teóricamente. La propuesta se apoyó en un diseño de campo, de nivel descriptivo, dirigido 
hacia la obtención de la información en forma directa y en la misma realidad de la 
problemática planteada, para luego ser analizada, previa recolección de los datos a través 
de la aplicación de los instrumentos a los estudiantes de 1er y 2do Año y docentes de 
Biología de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María Inmaculada" Petare. 
Estado Miranda. 
 
Población y Muestra 
 
Toda investigación requiere de una definición clara y precisa de la población y de la 
muestra que serán seleccionadas para la obtención de la información a través de la 
aplicación de los instrumentos diseñados para tal fin. En razón de ello, la población, según 
Balestrini (2001), “Es el conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que 
presentan características comunes” (p.137). Sobre esta base, la población objeto de la 
investigación estuvo conformados por dos poblaciones bien definidas: la primera, la 
constituyeron los estudiantes de 1er y 2do Año de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, 
Colegio "María Inmaculada", quienes conforman 4 secciones con 120 estudiantes y 3 
secciones con 114 estudiantes, respectivamente, haciendo un total de 234 unidades de 
análisis, debido a que en los programas de Biología de ambos grados están inmersos los 
contenidos sobre la anatomía y fisiología del riñón humano. 
 
La segunda, estuvo constituida por dos (02) docentes de la cátedra Biología que se 
desempeñan en los grados referidos de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio 
"María Inmaculada", lo que implica una población pequeña y manejable, por lo tanto, en 
el caso de los docentes no se aplicaron criterios muestrales y se consideró el tamaño de la 
población, es decir fue censal, que según Arias (2006), “se conforma con el total de los 
integrantes de la población cuando ésta resulta finita y representativa” (p.58). 
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En el caso de los estudiantes se aplicó un tipo de muestreo probabilístico al azar 
simple, quedando conformada la muestra final por 2 docentes de Biología y 50 
estudiantes.  
 
Técnicas e Instrumentos para Registrar Información 
 
Una vez seleccionada la muestra, se procede a recoger información de acuerdo con 
la naturaleza de la fuente, a través de la técnica e instrumentos de recolección de datos. 
Según Palella y Martins (2012), las técnicas “... son las distintas formas o maneras de 
obtener la información” (p.115). Para recolectar la información referida a los propósitos 
del diagnóstico se aplicó la técnica de la encuesta a los estudiantes, la cual está “destinada 
a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador (…) utiliza un 
listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las 
responden por escrito” (Palella y Martins, ob.cit, p. 123). 
 
Del mismo modo, se aplicó un cuestionario guiado a los docentes objetos de 
estudio, lo cual permitió ampliar la información referida a las siguientes variables: Ítems 
de nivel de conocimiento sobre la anatomía y fisiología del riñón humano, ítems entorno a 
la prevención que manejan los docentes de biología en el proceso de enseñanza en cuanto 
a las patologías renales e ítems de las estrategias didácticas utilizadas para explicar los 
mecanismos que intervienen en el filtrado del glomérulo renal. Esta información permitió 
contrastar los resultados obtenidos con respectos a lo encontrado con los estudiantes. 
Vale decir, que en el cuestionario guiado se precisó de antemano las preguntas a realizar, 
siendo estas cerradas, tipo dicotómicas y politómicas (mixto). 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Análisis Comparativo de los Resultados Obtenidos por Ambas Muestras 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento a las muestras en estudio 
(estudiantes y docentes), con respecto al trabajo investigativo titulado Programa para la 
Prevención de las Enfermedades Renales Humanas Dirigido a los Estudiantes, se sintetizan 
según los objetivos planteados en la investigación: 
 
En la parte I, que pretendió diagnosticar el nivel de conocimiento que 
tiene la comunidad estudiantil de 1er y 2do Año y docentes de Biología de la 
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Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio "María Inmaculada", sobre la anatomía y 
fisiología del riñón humano, se presentaron porcentajes significativos  en las  respuestas 
de los estudiantes en cuanto a las sustancias que excreta el riñón humano, la relación 
entre el funcionamiento del riñón y la temperatura del cuerpo, el significado de la 
homeostasis del medio interno y los fluidos que regulan al riñón. En cuanto a las 
respuestas dadas por los  docentes  estos poseen información sobre la anatomía y 
fisiología del riñón a pesar de cierto desconocimiento sobre los fluidos que regulan el 
riñón y el equilibrio que debe mantener este órgano con el ácido básico del cuerpo (pH). 
 
Con respecto a la parte II referido a indagar qué aspectos de la prevención manejan 
los estudiantes de 1er y 2doAño y los docentes de Biología, en la Dimensión patologías 
renales, los estudiantes con un 53,9% afirmaron conocer que entre ellas están: el cálculo 
renal, la tensión alta asociada a mal funcionamiento del riñón y la diabetes. Igualmente se 
destacó en sus respuestas afirmaciones que se inclinan hacia la prevención y hábitos para 
la salud, tales como: mantener un peso adecuado con relación a la edad, sexo y estatura, 
el estilo de vida con ejercicios diarios, el consumo de agua, al menos 2 litros y la 
importancia de ella como factor primordial en la función renal. 
 
Igualmente los docentes manejan información sobre estas patologías y los hábitos 
preventivos como consumir agua durante el día, al menos 2 litros, siendo un factor 
primordial en la función renal. Sin embargo, desconocen aspectos relativos al 
mantenimiento de un peso adecuado con relación a la edad, sexo y estatura. 
 
Con respecto a la parte III, los análisis arrojaron que casi siempre y algunas veces los 
docentes utilizan estrategias didácticas para explicar los mecanismos que intervienen en el 
filtrado del glomérulo renal. Información que es importante, ya que el docente en su 
praxis siempre debe aplicar estas estrategias con la finalidad de propiciar en sus 
estudiantes un aprendizaje significativo que lo ayude a transferir de manera fluida los 














Los objetivos propuestos en la siguiente investigación permitieron concretar las 
siguientes conclusiones y recomendaciones que hacen referencia a las situaciones más 
relevantes del estudiantado, que orientan la práctica docente con respecto al uso de las 
estrategias de enseñanza en la prevención de enfermedades renales. De acuerdo a lo 
planteado y lo arrojado en los análisis se concluye que: 
 
En primer lugar, está presente según las respuestas dadas sobre el uso de 
estrategias didácticas para explicar los mecanismos que intervienen en el filtrado del 
glomérulo renal  la necesidad de diseñar un programa de estrategias para la enseñanza de 
la prevención de las enfermedades del riñón humano. 
 
En segundo lugar, los docentes como modelos en las prácticas pedagógicas,  no le 
dan la importancia a la salud renal, los cuidados alimenticios como consumir frutas y 
verduras  y a las actividades físicas. 
 
Por último, se refleja la necesidad de que los docentes incorporen en las aulas el 
análisis de textos, uso de preguntas, de estructuras textuales y redes semánticas, como 
estrategias que permitan indagar qué tanto conocen los estudiantes sobre las 
nefropatologías e incidencias en la salud, sirviendo además  para profundizar las temáticas 




1. Seleccionar dentro de su praxis las estrategias de enseñanza que garanticen un 
aprendizaje significativo  en cuanto al funcionamiento del riñón y la práctica de  
hábitos alimenticios dirigidos a la prevención de las enfermedades del riñón 
humano. 
 
2. Motivar a toda la población estudiantil a  participar en la ejecución  del  programa 
de prevención de las enfermedades renales a través del uso estrategias didácticas 
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3. Proponer a los docentes de biología, talleres con expertos en el uso de mapas 
mentales y redes semánticas en la enseñanza de la biología y sus implicaciones en 





Los docentes en el área de biología deben acentuar la importancia de comprender 
el proceso de construcción del conocimiento, para que los estudiantes estén conscientes 
de las influencias que moldean su pensamiento; esto les permitirá elegir, elaborar y 
defender posiciones de manera crítica, a la vez, que se muestran respetuosos de las 
posiciones de los demás. 
 
Por esta razón, para la elaboración de la propuesta fue importante conocer las 
informaciones que manejan los estudiantes de 1er y 2do año y docentes de la especialidad 
de biología con respecto al conocimiento, información y estrategias en la prevención de 
las enfermedades renales del filtro excretor humano con el fin de construir los objetivos y 




En cuanto a la fundamentación filosófica se concibe la formación del docente desde 
la teoría Humanista, la acción del docente de biología es de suma importancia para todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área o campo del conocimiento. 
 
Procedimiento para la Formulación de la Propuesta 
 
Fase I: Diagnóstico 
 Identificación de la Necesidad. Servirá para identificar la necesidad de 
capacitación según la propuesta estrategias de enseñanza para la prevención de las 
enfermedades renales humanas sugeridas en la investigación, una vez obtenidos y 
analizados los resultados de los cuestionarios, se demuestra que realmente existen 
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Fase II: Factibilidad de la Propuesta 
 
La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en los siguientes aspectos 
básicos: Operativo, hace referencia a todos aquellos recursos donde intervienen algún tipo 
de actividad (procesos) para la ejecución del programa se debe contar con la participación 
de los estudiantes de 1er y 2do año y  docentes en la especialidad de Biología. Técnico, son 
los recursos y materiales indispensables en la realización y ejecución del programa, para el 
cual se debe contar con una laptop, video beam, pantalla para  proyección de imágenes, 
equipo de sonido, carpetas con el material de apoyo. Económico, son los recursos 
financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo el programa. Educativa, el beneficio 
del mismo será extendido a los docentes de la cátedra de biología otros docentes que 
deseen participar, quienes podrían recibir información acerca de las estrategias para la 
enseñanza de la prevención de las enfermedades del riñón humano. Legal, la presente 
propuesta puede ser ejecutada bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación (2009). 
Capítulo IV. Formación Permanente. 
 
El éxito del programa está determinado por el grado de factibilidad que se presente 
en cada una de los 5 aspectos anteriores, con base a ello tomar la mejor decisión, si 
procede a su implementación. 
 
Fase III. Diseño del Programa. 
 
Una vez identificada la necesidad de diseñar estrategias para la enseñanza de la 
prevención de las enfermedades del riñón humano como filtro de los líquidos corporales, 
dirigido a la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Fe y Alegría Nº 3, Colegio 
"María Inmaculada", ubicado en Petare, Estado Miranda y determinar la factibilidad de la 
propuesta desde el punto de vista operativo, técnico, económico, educativa y legal, se 
establecieron los lineamientos necesarios para llevar a cabo la planificación de los talleres 
que conformaron el programa mencionado anteriormente fundamentado en el 
humanismo. 
 
Evaluación del Programa 
 
Para cumplir con esta etapa de la evaluación del curso del programa y dar 
retroalimentación del mismo, se recomienda al facilitador utilizar ciertas 
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técnicas, tales como: encuestas, opiniones personales, dinámica de grupo, autoevaluación 
y coevaluación. 
 
Organización del Programa 
 
El programa propuesto se compone de un total de cuatro talleres los cuales se 
describen a continuación: 
 
Taller N° 1: “Quien Soy Yo y cómo me Comporto” 
Taller N° 2: “Por qué me enfermo” 
Taller Nº 3: Conversatorio: “Ahora qué Puedo Hacer” 
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